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Historia del Urbanismo I
Historia del Urbanismo I
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 
Interpretar el desarrollo historiográfico de las ciudades en el mundo y sus principales 
modelos, rasgos y manifestaciones espaciales para entender el surgimiento del urbanismo 
como disciplina. 
IV. Objetivos de la formación profesional. 
Comprender y analizar los aspectos históricos de la planeación territorial a fin de articularlos 
a la realidad y con ello aportar elementos propositivos en el análisis del territorio. Vincular 
el proceso de enseñanza –aprendizaje donde se viertan elementos teóricos – prácticos en 
ejercicios aplicados de planeación territorial que demande la sociedad actual. Analizar y 
aplicar las nuevas herramientas tecnológicas de apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje 
de la planeación territorial. Articular elementos metodológicos para el desarrollo de 
estudios y trabajos integrales, proyectos de investigación e instrumentos en materia de 
planeación territorial. Objetivos del núcleo de formación: Promover en el alumno el 
aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y filosóficas de sus estudios, la adquisición de 
una cultura universitaria en las ciencias y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades 
intelectuales indispensables para la preparación y ejercicio profesional, o para diversas 
situaciones de la vida personal y social. Objetivos del área curricular o disciplinaria: Analizar 
el proceso, evolución y consolidación de la ciudad, así como el surgimiento de la planeación 
territorial desde su perspectiva teórica y metodológica necesaria para el diseño e 
instrumentación de propuestas y alternativas de solución que contribuyan a la toma de 
decisiones para dar respuesta a la problemática territorial
Contenidos de la Unidad de Aprendizaje
Unidad I. Origen y desarrollo de la ciudad antigua en Europa y 
Oriente Medio
Objetivo: Identificar los rasgos socioeconómicos, los modelos 
urbanos, manifestaciones y casos representativos de la ciudad en 
la antigüedad
Temas: 
1.1. La Sociedad de Cazadores-Recolectores y los asentamientos 
primitivos
1.2. La Revolución Agrícola del Neolítico 
1.3 . Las primeras civilizaciones 
1.4 . Modelos, manifestaciones y elementos estructuradores 
1.5. Análisis de casos 
Contenidos de la Unidad de Aprendizaje
Unidad II. La ciudad pre-capitalista en Europa
Objetivo: Identificar y describir los rasgos de consolidación 
socioeconómica de la ciudad pre capitalista europea y americana, 
así como sus modelos, manifestaciones y casos representativos
Temas: 
2.1. La ciudad de la alta Edad Media
2.2. La ciudad de la baja Edad Media
2.3 . Modelos, manifestaciones y elementos estructuradores 
2.4. Análisis de casos 
Contenidos de la Unidad de Aprendizaje
Unidad III. La ciudad antigua en América
Objetivo: Distinguir los rasgos y características de la ciudad 
antigua en América con énfasis en el proceso fundacional y 
posterior desarrollo analizando casos representativos
Temas: 
3.1 La ciudad del período preclásico
3.2 La ciudad del período clásico
3.3. la ciudad del período posclásico
3.4 Modelos, manifestaciones y elementos estructuradores 
3.5 Análisis de casos
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herramientas, el utillaje, 
los motores, diferentes 
aparatos, los edificios e 
instalaciones destinados a 
la producción, los medios 
de transporte y de 
comunicación y la tierra: La 
tierra sirve de medio 
universal de trabajo.
MEDIOS DE TRABAJO
Es objeto de trabajo todo aquello a que 
se aplica el trabajo humano todo lo 
que es objeto de elaboración con el fin 
de adaptarlo al consumo personal y 
productivo: hulla, menas, petróleo, gas 
natural, algodón, lino, lana etc.. 
Algunos de los objetos de trabajo nos 
los proporciona directamente la 
naturaleza, otros son productos del 
trabajo
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/m/medios.htm


















capacidad del hombre para trabajar, 
conjunto de fuerzas físicas, destrezas y 
habilidades; físicas, intelectuales y 
espirituales de que el hombre dispone 
y que utiliza en el proceso de 
producción de los bienes materiales. La 
fuerza de trabajo es la condición 
fundamental de la producción en toda 
sociedad.
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/f/fuerza.htm


















FORMAS DE PROPIEDAD DE LOS 
MEDIOS DE PRODUCCIÓN
División Social del Trabajo
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/f/fuerza.htm
SITUACIÓN – RELACIÓN DE LAS CLASES 
SOCIALES CON BASE EN  LA PROPIEDAD DE LOS 
MEDIOS DE PRODUCCIÓN
FORMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA 
RIQUEZA CON BASE EN  LA PROPIEDAD 
DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN


















FORMAS DE GOBIERNO Y SISTEMA DE CREENCIAS Y 
VALORES QUE JUSTIFICA Y PROPICIA LA PROPIEDAD DE LOS MEDIOS 
DE PRODUCCIÓN Y LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN


















FORMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES CON BASE EN  LA 
PROPIEDAD DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN
De cazadores-recolectores a agricultores





















































































Medios de Producción: 
- Medios de Trabajo:
Herramientas  líticas
modificadas natural-
mente y por procesos  de 
trabajo primarios
- Objetos de Trabajo:
Naturaleza: Fauna, Flora
Geografía
Fuerza de Trabajo: 
- Cazador, recolector,  
- Productor de herramientas 
liticas simples 
ESTRUCTURA SOCIAL
RELACIONES SOCIALES DE 
PRODUCCIÓN
Formas de Propiedad de
los Medios de Producción-
Div. Social del Trabajo:
- Propiedad colectiva  de los 
MP
- División Natural  del    
Trabajo
Formas de Relación entre   
los miembros de la socied.
- Cooperación –Colaboración








FORMAS DE OCUPAC. 
TERRITORIAL
Ocupación estacional 





















Familia y bandas  con




























































































Medios de Producción: 
- Medios de Trabajo:
Herramientas  líticas
modificadas por procesos  
de trabajo complejo espe-
cializado
El Fuego
Lanzas c/punta de carbón
- Objetos de Trabajo:
Naturaleza: Fauna, Flora
Geografía
Fuerza de Trabajo: 
- Cazador, recolector,  
- Productor de herramientas 
líticas complejas especia-
lizadas
- Recolector y productor de 
fuego
ESTRUCTURA SOCIAL
RELACIONES SOCIALES DE 
PRODUCCIÓN
Formas de Propiedad de
los Medios de Producción-
Div. Social del Trabajo:
- Propiedad colectiva  de los 
MP
- División Natural  del    
Trabajo
Formas de Relación entre   
los miembros de la socied.
- Cooperación –Colaboración








FORMAS DE OCUPAC. 
TERRITORIAL
Ocupación estacional 
de refugios naturales 
(cuevas)
Primeras construc-














Familia y bandas  con





























































































Medios de Producción: 
- Medios de Trabajo:
El Fuego
Herramientas  líticas
modificadas por procesos  
de trabajo complejo muy 
especializado
Lanzas c/punta de madera
- Objetos de Trabajo:
Naturaleza: Fauna, Flora
Geografía
Fuerza de Trabajo: 
- Cazador, recolector,  
- Productor de herramientas 
líticas complejas muy 
especializadas
- Recolector y productor de 
fuego
ESTRUCTURA SOCIAL
RELACIONES SOCIALES DE 
PRODUCCIÓN
Formas de Propiedad de
los Medios de Producción-
Div. Social del Trabajo:
- Propiedad colectiva  de los 
MP
- División Natural  del    
Trabajo
Formas de Relación entre   
los miembros de la socied.
- Cooperación –Colaboración








FORMAS DE OCUPAC. 
TERRITORIAL
Ocupación estacional 
de refugios naturales 
(cuevas)












Familia y bandas  con


































































































1ª migración de África
Uso del fuego (2Mill)
Heidelbergensis


































tránsito de cazadores y recolectores a agricultores










































































































Sin Clases Sociales, 
División Natural del Trabajo
Organización Social:
Sociedades tribales con







Confección de vestimenta 
diversa y sofisticada
Pinturas rupestres y arte 
evocatorios
Rituales mágico-religiosos





































































































Hombre Moderno (127 Mil años aC)
ESTRUCTURA ECONÓMICA
Tipo de Economía:














Medios de Producción: 
Herramientas líticas muy especializadas
Herramientas de hueso muy especializadas









































































































Hombre Moderno (127 Mil años aC)
FORMAS DE OCUPACIÓN TERRIT.
Ocupación estacional de
refugios naturales (cuevas)
Construcciones de  refugios 
artificiales estacionales






































































































Poblamiento del continente  Americano
(16,000 a.C.)
(Grupos familiares nómadas)
-70,00 a -28,000 -11,000 -2,000 +200 +900  a  +1521




Período Preclásico Período Clásico Período 
Posclásico
Periodo Arcaico Mesoamericano
(11,000 a.c. a 2,000 a.C.)
-70,00 a -28,000 -11,000 -2,000 +200 +900  a  +1521












El tránsito de cazadores y 
recolectores a agricultores











































































































































































































































































El tránsito de cazadores y recolectores a agricultores
La economía del 
neolítico
Göbekli Tepe

































































































































































































































































































































La Revolución del NeolÍtico
Revolución Agrícola del Neolítico
Fte: http://1.bp.blogspot.com/-B5oZ1wp3wYo/US_A9wkT2uI/AAAAAAAAG54/51w_s6AYeQ8/s1600/LA+REVOLUCI%C3%93N+NEOL%C3%8DTICA.jpg
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